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Сведения об авторах
Величко Юрий Владимирович -  кандидат исторических наук, 
доцент Уральского государственного университета им. А. М. Горького 
(Екатеринбург).
Волос Мариуш -  доктор исторических наук, профессор, постоян­
ный представитель Польской академии наук при РАН (Москва).
Глушковски Петр -  научный сотрудник Постоянного представи­
тельства Польской академии наук при РАН (Москва).
Дубицкн Тадеуш -  доктор исторических наук, профессор Лодзин- 
ского университета (Польша).
Зротев Владимир -  преподаватель истории лицея по изучению 
иностранных языков (Бургас, Болгария).
Кантор Юлия Зораховна -  доктор исторических наук, внештатный 
научный сотрудник Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург).
Каня Кшиштоф -  кандидат исторических наук, преподаватель Уни­
верситета им. Николая Коперника (Торунь, Польша).
Мотревич Владимир Павлович -  доктор исторических наук 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького (Екате­
ринбург).
Нуждин Олег Игоревич -  кандидат исторических наук, доцент 
Уральского государственного университета им. А. М. Горького (Екате­
ринбург).
Подчиненов Алексей Васильевич -  доцент Уральского государст­
венного университета им. А. М. Горького (Екатеринбург).
Поршнева Ольга Сергеевна -  доктор исторических наук, профес­
сор Уральского государственного технического университета -  УПИ 
(Екатеринбург).
Снигирева Татьяна Александровна-доктор филологических наук, 
профессор Уральского государственного университета им. А. М. Горько­
го (Екатеринбург).
Суржикова Наталья Викторовна -  кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН 
(Екатеринбург).
Чевардин Алексей Валерьевич -  кандидат исторических наук, 
преподаватель Уральского государственного технического университе­
та -  УПИ (Екатеринбург).
Чевтаев Анатолий Гаврилович -  доктор исторических наук, про­
фессор Уральского государственного университета им. А. М. Горького 
(Екатеринбург).
